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Resumo: A Universidade da Melhor Idade de Chapecó – UMIC, não parou as atividades em 
período de isolamento social devido a pandemia, os idosos por serem do grupo de risco, 
tiveram suspensos temporariamente os abraços, conversas de perto e socializações 
presenciais, substituindo por atividades a distância em aulas por  meio do WhatsApp. As 
atividades realizadas durante a disciplina de Artes II oportunizou a pesquisa, por meio da 
pré-história contrapondo a contemporaneidade, permeando na evolução da civilização em 
busca da sobrevivência, construção de elementos e objetos que os auxiliassem no dia a dia 
e também como forma de expressão e comunicação. As aulas propuseram também a 
ressignificação para o momento de pandemia. Para referenciar as atividades, o filme “A 
Guerra do Fogo”, após a contextualização entre todos na compreensão do processo 
criativo. A parte prática trouxe a pesquisa de elementos naturais, na criação de tintas das 
mais diversas tonalidades e pincéis alternativos, construindo um mostruário das mesmas, 
com seus respectivos nomes, após, a criação de um trabalho artístico utilizando somente 
as tintas que produziram. O momento proporcionou desenvolver aspectos cognitivos e 
criativo, na busca de alternativas com elementos que possuissem em suas casas, ampliando 
a visão e efetivação do processo de aprendizagem. 
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